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JUST ARRI VEO 
NEW DOUBLE KNI T 
SPORT COATS 
$49.95 & $54.95 
OOUBLE KNIT SUITS 
ONLY $82.95 
NEW HU8BARD 100% DACRON 
DOUBl.E KNI T SLACKS -
2 WIlY Slnfr;h Flairs SIraI9-
I'leguIilr3 L..arf1e SMction 
$20 & S23 
NEW DRESS 
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